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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN [8] soalan di 
dalam DUA [2] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan 
peperiksaan ini. 
 
Jawap EMPAT [4] soalan sahaja.  
 
1. Bincangkan sejauhmana masalah definisi dan klasifikasi menjadi punca 
kurangnya tumpuan kepada sector perkhidmatan.     
[25 markah] 
 
2. Berdasarkan contoh-contoh tertentu, bincangkan sejauhmana 
pertumbuhan aktiviti perkhidmatan  dipengaruhi oleh sektor pembuatan. 
  
[25 markah] 
 
3. Merujuk kepada contoh-contoh tertentu, bincangkan sejauhmana jenis-
jenis perkhidmatan mempengaruhi ciri-ciri perletakan firma berkenaan. 
    
[25 markah] 
 
4. Dengan memberi tumpuan kepada perkembangan-perkembangan 
semasa dalam arena perdagangan antarabangsa dan perkembangan 
teknologi, bincangkan cabaran-cabaran utama bagi sektor perkhidmatan 
di Malaysia.  
 
[25 markah] 
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5. Berdasarkan kepada contoh-contoh sesuai, bincangkan sejauhmana k-
ekonomi berbeza daripada ekonomi tradisional.  
[25 markah] 
 
6. Merujuk kepada contoh-contoh sesuai, bincangkan sejauhmana dasar-
dasar kerajaan memainkan peranan dalam pertumbuhan aktiviti-aktiviti 
perkhidmatan.  
[25 markah] 
 
7. Sektor perkhidmatan memainkan peranan dalam mengurangkan 
ketidakseimbangan pembangunan sesebuah negara. Merujuk kepada 
sebuah negara tertentu, bincangkan pernyataan ini.  
[25 markah] 
 
8.  Bincangkan sejauhmana aktiviti-aktiviti perkhidmatan berkait dengan 
pembangunan bandar.   
[25 markah] 
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